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TYÖVOIMATUTKIMUS 1983, helmikuu, ennakkotietoja 
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1983, fe b ru a r i, förhandsuppgifter
1. 15-74-VU0TIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1)
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos - Förändring
Saminani agt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 83 11/82 I I  %
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i lld e rn  15 - 74 I r 3 672 1 788 1 884 + 22 + 0,6
Työvoima - Arbetskraften 2 479 1 294 1 185 0 0,0
T y ö llise t  - Sysse lsa tta 2 314 1 200 1 114 - 5 - 0,3
Työttömät - Arbetslösa 165 94 71 + 5 + 3,6
A lle  25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 I r 48 0 - 0,4
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 193 494 699 + 22 + 1,9
Kotitaloustyötä tekevät 
I hush lllsarbete  
Kou lu la iset ja o p iske lija t
144 1 143 - 5 - 3,6
Studerande 384 186 198 + 11 + 2,8
Työvoimaosuus - Rel. a rb e tsk ra ftsta l, % 67,5 72,4 62,9
Työttömyysaste -  Re l. a rbetslö she tsta l, % 6,7 : 7,3 6,0
Työttömyysaste, a lle  25-vuotiaat 
Rel. a rbetslöshetsta l, under 25 I r 13,5 , ,
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
Yhteensä
Sammmanlagt
1 000 henkeä
Miehet
Män
- 1 000
Naiset
Kvinnor
personer
T y ö llise t  - Sysse lsatta 2 314 1 200 1 114
Työssä - I arbete 2 146 " 1 141 1 005
Poissa työstä - Frlnvarande 167 59 108
Lomalla - P l semester 65 31 34
Sairaana - Sjuk 59 26 33
Muu syy - Annan orsak 43 2 41
Ei tietoa - Uppgift saknas 1 - 1
Työssäoloaste - Re la t iv t närvarotal, % 92,8 95,1 90,2
Y lityötä  tehneet - U tfö rt övertidsarbete 235 152 83
Sivutyötä tehneet - Haft b isy ss la 147 99 48
1) Työvoimatiedustelun tiedonkeruu on uudistettu v. 1983 a lusta  postikyse lystä  haastattelu ih in  perustuvaksi ja 
nimi muutettu työvoimatutkimukseksi. Muutokset on laskettu v. 1982 korja tu ista  luvu ista. (Ks. Työvoimatutkimus 
1. neljännes 1983, TY 1983:10).
Arbetskraftsenkätens uppgifter insamlas fr.o.m. början av I r  1983 genom intervjuer, tid igare  skedde insamlingen 
genom en postenkät. Undersökningens namn har samtidigt ändrats t i l i  arbetskraftsundersökningen. Ändringarna 
har uträknats p l basen av 1982 ars korrigerade uppgifter. (Se Arbetskraftsundersökningen 1. kvarta let 1983,
TY 1983:10)
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